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解放军第一七五医院临床药学工作内容与成效分析
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［摘　要］　目的：系统分析解放军第一七五医院临床药学常规工作内容和工作成效，为建立临床药学工作者绩效考核方案提
供参考。方法：对本院临床药师开展的药事管理、药师门诊、药学会诊等工作内容进行总结，从合理用药指标完成情况、各工
作项目数量、协助提高临床药物治疗水平等方面对临床药师的工作质量进行评价。结果：本院临床药师共开展十项符合本
院实际的特色服务，各工作项目数量逐年上升，合理用药指标逐步达标，合理用药水平逐步提高。结论：本院临床药师常规
工作内容已基本建立，但应进一步拓展药学服务的深度和广度，重点发展特色的药学技术服务项目。
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　　由于相关法律法规未能及时出台，临床药学的
工作内容没有得到确切的规范和统一，各医院的临
床药学工作内容尚存在一定差异，而临床药学工作
制度和绩效考核方案都是基于各项工作内容来制
定，故临床药学的工作内容亟待规范统一。目前对
临床药学工作内容系统性、全面性的梳理汇总报道
较少。本文对解放军第一七五医院／厦门大学附属
东南医院临床药学的工作内容和成效做一全面介
绍，以供同行借鉴参考。
１　工作内容
１．１　药事管理
１．１．１　定期上报合理用药数据　合理用药涉及医
院的方方面面，需要全院医务人员和管理层共同参
与。机关作为决策部门，需要职能部门提供监管材
料，作为制定决策的参考。为此，本院临床药师每两
周向院周会上报一份合理用药材料，每月上报一份
合理用药监管汇总报告，每月上报一份不合理用药
医疗考评材料，每季度上报一份医院药品使用监测
预警分析报告，每半年上报一份合理用药质量分析
报告。另外，不定期上报异常超标科室抗菌药物使
用分析报告、临床专科合理用药分析报告和单品种
不合理用药分析报告等。每季度筹备并召开一期医
院处方点评小组例会，每半年筹备并召开一期医院
合理用药监测工作组会议和医院药事管理委员会会
议。定期调整各临床科室药占比、门急诊抗菌药物
处方比例、住院患者抗菌药物使用率和使用强度、Ⅰ
类切口抗菌药物预防使用率、人均药费等目标值，供
机关制定决策时参考，力求更加公平、公正、合理地
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制定各科室考核目标值。
１．１．２　制定或修订用药管理规定和用药技术规
范　为了进一步提高医院合理用药管理水平，使合
理用药监管有章可循，临床药师查阅大量文献，先后
制定了《各科室常见感染抗菌药物临床应用管理规
范》《骨科清洁手术预防使用抗菌药物管理规定》《糖
皮质激素类药物使用规范》《合理用药监控管理办
法》《解放军第一七五医院辅助用药供应目录》《解放
军第一七五医院辅助用药临床使用管理规定》《解放
军第一七五医院质子泵抑制剂临床预防性使用管理
规定》《术后镇痛药物管理规范》《术后止血药管理规
范》《解放军第一七五医院出院带药管理规定》，以及
《临床路径医嘱用药审核规定》等。
１．１．３　参与医院药品供应目录管理　临床药师承
担“医院新药引进申请单”、“临时用药申请单”、“自
备药品申请单”等单据的审核和评估。临床药师从
药理学、药动学、药效学、药物经济学、医保及军队医
改目录等方面，详细分析了这些药品的性价比。该
项工作对提高医院药品管理水平，保障供应高性价
比的药品，从源头管控不合理用药起到了举足轻重
的作用。
１．１．４　全程化用药点评　医嘱（处方）点评工作是
临床药师开展合理用药监管服务的重要内容，该项
工作任务重、责任大，且要求参与点评的临床药师具
备较高的专业知识水平。本院开展事前、事中和事
后全程的处方（医嘱）点评服务。“事前”以临床药师
在临床查房过程中参与治疗方案的制定为主；“事
中”主要是对在院患者医嘱进行实时审核，对于需调
整的医嘱及时通过“病案质控系统”给临床医师发送
用药方案调整建议；“事后”以点评大额出院病历、异
常增长单品种病历、医疗纠纷病历、死亡病历、医保
抽查病历、出院随访反馈费用高的病历、抗菌药物抽
查病历、专科抽查病历、抗菌药物处方等为主。该项
工作有利于全面了解临床科室合理用药情况，为医
院制定合理用药监控决策提供可靠依据。
１．２　药学技术服务　药学查房包括临床药师开展
查房前的患者病情评估，查房期间的床旁问诊，查房
后的问题反馈、医嘱审核、讨论总结等一系列流程，
是临床药学实践的重要组成部分，是对患者药物治
疗过程的追踪和监护的重要手段［１］，其目的是为患
者提供用药监护，进行用药教育，提供用药咨询，指
导和上报药品不良反应（ＡＤＲｓ）。临床药师通过药
学查房加强与医师、护士、患者的沟通交流，可发现
临床不合理用药问题，从而为参与药物治疗方案制
定和医嘱调整提供条件，也有利于提高临床药师知
晓率和树立临床药师职业形象。
１．２．１　用药教育　用药教育指医务人员直接与患
者及其家属交流，解答用药疑问，介绍药物和疾病知
识［２］。为了进一步提高患者的用药依从性，本院临
床药师编写了一整套含各专科疾病的用药教育书面
材料，在对患者进行床边用药教育后发放“用药教育
单”。对于特殊用药器具的使用，如沙美特罗替卡松
粉吸入剂（商品名 舒利迭）、布地奈德福莫特罗粉吸
入剂（商品名 信必可都保）等吸入装置，临床药师对
患者进行床边使用指导。
１．２．２　药师门诊　用药咨询指药学专业技术人员
应用药品信息和药学知识，包括药效学、药理学、毒
理学、药动学、ＡＤＲｓ、商品学、安全信息等承接公众
关于用药的各种咨询服务，包括合理用药和药物治
疗等方面［３］。药师门诊是药学服务中一项重要的内
容。本院于２０１５年率先开设了福建省漳州市第一
家临床药师咨询门诊，这也是省内为数不多的药师
门诊之一，主要为患者提供药物信息、药物相互作
用、药物与食物相互作用、ＡＤＲｓ监测、规范使用特
殊用药器具、特殊人群安全用药等相关咨询。
１．２．３　会诊服务　临床药师参与会诊是指应用专
业的理论知识和实践技能，结合患者的具体病情，参
与疑难危重症患者治疗的一项工作，是药学技术服
务价值的重要体现，也是直接为患者和临床医师提
供帮助的重要内容。本院临床药师主要开展全院和
科间疑难危重病例会诊、全院肿瘤多学科会诊、科间
特殊使用抗菌药物会诊等。这项服务对提高本院疑
难危重病例的药物治疗水平提供了极大的帮助。
１．２．４　合理用药培训　本院临床药师主要承担全
院医师合理用药年度培训、每年新聘人员岗前培训、
每年医师处方权考核前培训、临床药师培训基地学
员培训、军地进修人员培训、实习生教学等工作。培
训工作对于提高本院药物治疗水平起到了积极的推
动作用。
１．２．５　药学信息服务　药学信息服务是指医院药
师通过查找相关药学信息为临床提供专业、可信的
用药建议，这是临床药学服务的一部分，也是药师进
行药学实践的基础，其核心是以循证药学的理念为
临床提供高质量、高效率的用药相关信息，帮助解决
临床实际用药问题［４］。本院临床药师主要通过定期
在医院局域网发布用药指南、专家共识、指导原则、
诊疗规范、ＡＤＲｓ信息通报、国家食品药品监督管理
局（ＣＦＤＡ）药物警戒快讯等信息，并在“１７５微药学
之窗”微信平台向社会公众宣传合理用药知识。临
床药师积极主动为医师、护士、患者提供药物治疗相
关知识，提升了本院临床科室的药物治疗水平和用
药安全性，也更有利于提高临床药师的职业价值和
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社会认可度。
１．２．６　社会公益活动　社会公益活动主要指临床
药师参与社区义诊活动。本院临床药师团队是医院
开展药学公益活动的主体，市药监局、市公安局、社
会慈善机构、本院医务处及药学科每年会组织临床
药师下部队、进社区、关爱老干部等活动，开展了主
题为“健康中国行、合理用药宣讲”、“小水滴慈善
行———爱心义诊”、“服务百姓健康行动”、“群众的
１１０，你我的３０年”等义诊活动。义诊活动在促进本
院创新服务理念和服务模式，提高临床药师知晓率，
提高百姓的健康知识水平方面意义重大。
２　工作成效
２．１　数量的增长　２０１４－２０１６年临床药学工作项
目数量统计结果见表１。由表１可见，近３年来，本
院临床药学各项工作数量逐年增长，这得益于本院
临床药师队伍不断壮大，临床药师不断积累工作经
验，各项工作由陌生到熟练的转变；更得益于一些工
作方法的创新和工作内容的拓展，如２０１５年９月药
师门诊的开设等。这些数据表明，本院临床药学工
作内容由探索阶段逐步走向常态化、正规化。
表１　２０１４－２０１６年临床药学工作项目数量
Ｔａｂｌｅ　１　Ｔｈｅ　ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　ｗｏｒｋ　ｉｔｅｍｓ　ｏｆ　ｃｌｉｎｉｃａｌ
ｐｈａｒｍａｃｙ　ｆｒｏｍ　２０１４ｔｏ　２０１６
年份
药学
查房
（例次）
会诊
（例次）
合理
用药
培训
（次）
用药
干预
（例次）
药学
教育
（例次）
药学
咨询
（例次）
药品不
良反应
指导
（例次）
２０１４年 ２０５６　 ２７　 ８　 ２２６５　 ３９８　 ５６０　 ７９６
２０１５年 ４２９３　 ７１　 １３　 ４３６９　 １５６４　 １１９７　 ８８３
２０１６年 ７０５９　 ７９　 ２９　 ４７７９　 １６６６　 ４０６１　 １３９１
２．２　质量的提升
２．２．１　合理用药指标方面　经统计，全院药占比由
２０１５年的３６．２８％（按２０１５年虚拟零加成计算）下
降至２０１６年的３４．１１％。门急诊抗菌药物处方比
例持续达标（门诊目标值为≤２０％，急诊目标值为≤
４０％）。Ⅰ类切口手术抗菌药物预防使用率下降趋
势明显并接近目标值（目标值为≤３０％），见表２。
２．２．２　降低药费成本　全院人均药费２０１７年上半
年较２０１６年同期下降约１０００元。２０１６年住院部
辅助用药的用药总金额较２０１５年同期减少约
１６３９．３８万元，同比下降１６．３８％（注：２０１６年本院
开始实行药品零加成，２０１５年按虚拟零加成计算）。
２０１６年住院患者辅助用药人均月费用较同期减少约
４４１元，同比下降１８．６６％（按２０１５年虚拟零加成计
算），反映出本院辅助用药的监管具有显著成效。
表２　２０１４－２０１６年抗菌药物合理用药指标
Ｔａｂｌｅ　２　Ｔｈｅ　ｒａｔｉｏｎａｌ　ｄｒｕｇ　ｕｓｅ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒｓ　ｏｆ
ａｎｔｉｂａｃｔｅｒｉａｌｓ　ｆｒｏｍ　２０１４ｔｏ　２０１６
（％）
年份
门诊抗菌
药物处
方比例
急诊抗菌
药物处
方比例
住院患者
抗菌药物
使用率
Ⅰ类切口手术
抗菌药物预防
使用率
２０１４年 ２１．２４　 ２６．９２　 ５９．６５　 ５５．３８
２０１５年 １９．６５　 ２５．０５　 ６０．７５　 ５２．８９
２０１６年 １９．６７　 ２６．２３　 ６１．５１　 ３４．４４
２．２．３　协助提高药物治疗水平　本院临床药师在
协助修改错误医嘱、制定和优化药物治疗方案、预防
ＡＤＲｓ等方面发挥着积极的作用。经回顾性统计分
析，本院临床药师团队近年来融入临床共实时干预
不合理医嘱１０　０００多条，采纳率约７０％，被采纳的
医嘱中有２０多条为临床常规用药配伍禁忌。如
２０１２年６月临床药师在肿瘤血液科查房期间，发现
该科行顺铂３０～４０ｍｇ，ｑｄ化疗时，均常规联合还
原型谷胱甘肽注射剂２．４ｇ，ｑｄ解毒，与说明书中还
原型谷胱甘肽与顺铂的剂量比不宜超过３５∶１的规
定不符，可能降低顺铂疗效，经多次干预后，临床医
师采纳建议并下调了还原型谷胱甘肽的常规剂量。
２０１４年初，临床药师依据《肿瘤治疗相关呕吐防治
指南》和美国国家综合癌症网络（ＮＣＣＮ）化疗相关
呕吐防治指南建议，极力推荐临床科室进行超说明
书登记备案后，加用奥氮平用于化疗相关难治性恶
心、呕吐患者，临床医师采纳建议并取得较好的疗
效，随后该药被列为化疗常规治疗药物。临床药师
推荐选用吉西他滨＋顺铂（ＧＰ方案）用于肝胆管细
胞癌的患者，取得了较好的疗效，２０１５年４月起肿
瘤科将ＧＰ方案列入肝胆管细胞癌的一线化疗方
案。２０１４年５月临床药师发现普外科以地塞米松
注射液作为多西他赛的预处理方案有误，经沟通交
流后，临床药师对多西他赛的常规预处理方案进行
了调整。２０１５年底临床药师在肿瘤科查房期间，发
现肿瘤血栓高风险患者未行常规抗凝治疗，经沟通
交流后，该科常规对肿瘤患者进行血栓风险筛查和
抗凝治疗。某患者因月经不调在外院开具炔雌醇环
丙孕酮片，因乳腺小叶增生至本院就诊，医师开具他
莫昔芬片，因两药相互拮抗导致治疗失败。２０１６年
７月患者至药师门诊咨询，临床药师建议暂停使用
他莫昔芬，待月经不调恢复后再至普外科就诊治疗
乳腺小叶增生。医师采纳了临床药师的建议，１个
月后患者月经不调有所改善，对于乳腺小叶增生情
况未继续随访。
　　本院临床药师通过发挥自身的专业优势，提供
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薛鸿林，等．解放军第一七五医院临床药学工作内容与成效分析
合理用药监管、药学查房、医嘱审核、会诊、用药教
育、用药咨询、培训授课等服务，为医护人员和广大
患者提供专业、优质、高效的药学技术服务，节约患
者的医疗成本，减少本院医保药费支出，提高临床科
室药物治疗水平，降低 ＡＤＲｓ和药源性疾病发生
率，保证患者用药安全，为本院创造了较好的经济效
益和社会效益。但是，对比其他医院的临床药学工
作，本院临床药学工作内容需进一步拓展，如对护理
人员的安全用药指导［５］、慢性病患者随访和健康教
育［６］、疼痛门诊和抗凝门诊等专科特色药师门诊的
开设等。
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　　随着我国人均寿命的提高以及高龄老人数量的增多，老
年人发生股骨颈骨折的病例越来越多，人工股骨头置换已成
为目前治疗老年人股骨颈骨折最常见的手术方式。由于该
手术出血量多，导致的出血相关并发症对老年病人身体影响
较大，因而该手术在临床应用时受到限制。医师常通过输
血、止血、术中或术后自体血回输等方式预防出血相关的并
发症。近年来，作者通过临床回顾性研究发现，人工股骨头
置换术中局部应用氨甲环酸可减少围手术期的失血量，现报
道如下。
１　资料和方法
１．１　临床资料　本研究为回顾性研究，研究对象为２０１１年
１０月至２０１５年１２月在解放军第二一Ｏ医院骨科行人工股
骨头置换的病人共３３例，所有病人均为单侧头下型股骨颈
骨折。术中局部应用氨甲环酸注射液（０．２５ｇ／支，瑞阳制药
有限公司）的病人纳入氨甲环酸组；术中未局部应用氨甲环
酸者纳入对照组。氨甲环酸组１９例病人，年龄（７８．４７±
７．７８）岁，其中女１３例，男６例；对照组１４例病人，年龄
（７９．１４±８．３９）岁，其中女１０例，男４例。
１．２　方法　麻醉方式：３１例硬膜外＋腰麻联合麻醉，２例全
麻。手术时间计算从切开皮肤至手术切口缝合完毕，术中及
术后未使用自体血回输，手术均为髋后外侧切口入路，手术
方式为常规术式（摘除股骨头－股骨颈截骨－清理髋臼－股骨近
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